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Вступ. Нині в контексті інтеграції України до Європейського союзу 
відбувається „екологізація” системи оподаткування України. Основними 
напрямами екологічного оподаткування в Україні є: подальше посилення 
стимулювальної функції екологічних зборів і платежів й орієнтації на досягнення 
оптимального співвідношення у витрачанні цільових фінансових ресурсів між 
загальнодержавними екологічними програмами превентивного і 
відновлювального характеру та їх децентралізованим використанням у реальному 
секторі економіки; поєднання стимулювального характеру екологічних зборів та 
платежів з іншими фінансовими методами забезпечення заходів з підвищення 
екологічної безпеки виробництва, такими як: податкові пільги, надання 
екологічних позик, екологічне страхування, застосування штрафних санкцій за 
порушення чинного екологічного законодавства. Існуюча нині система 
податкового стимулювання підприємств та екологічного стимулювання не є 
прозорою, хоча і визначена чинним податковим законодавством України. 
Дослідження існуючої системи екологічного оподаткування України показує, що 
вона потребує подальшого удосконалення та приведення до норм ЄС. Це 
зумовлено тим, що загальний механізм екологічного оподаткування, який 
застосовується вітчизняним податковим законодавством мало чим відрізняється 
від механізму, який використовується країнами-членами ЄС. При цьому 
екологічні податки в цих країнах виконують функцію стабільного джерела 
надходжень до бюджету ат стимулюють підприємства до використання 
енергоефективних технологій.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню системи 
екологічного оподаткування присвячені праці Балацького О. Ф., Веклич О. О., 
Гаркушенко О. Н., Данилишина Б. М., Дорогунцова С. І., Кашенко О. Л., 
Мельника Л. Г., Міщенка В.С., Трегобчука В. М. Основна увага у вказаних 
наукових дослідженнях сконцентрована на адаптації національного законодавства 
в сфері екологічного оподаткування до ЄС та становленню системи екологічного 
оподаткування України. 
Незважаючи на здобутки зазначених науковців, все ж детального 
дослідження вимагає існуючий нині механізм екологічного оподаткування, його 
порівняння із законодавством ЄС та розробка пропозицій щодо подальшого 
усунення виявлених розбіжностей та недоліків. 
Метою статті є розкриття проблемних аспектів існуючої системи 
екологічного оподаткування України, узагальнення міжнародного досвіду 
функціонування екологічних податків та розробка пропозицій щодо 
удосконалення існуючої системи оподаткування. 
Основні результати дослідження. Першопричинами екологічних проблем 
України є: успадкована структура економіки з переважаючою часткою ресурсо- та 
енергоємних галузей, негативний вплив якої був посилений переходом до 
ринкових умов; зношеність основних фондів промислової і транспортної 
інфраструктури; існуюча система державного управління у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, регулювання використання природних 
ресурсів, відсутність чіткого розмежування природоохоронних та господарських 
функцій; недостатня сформованість інститутів громадянського суспільства; 
недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збереження навколишнього 
природного середовища та переваг сталого розвитку; недотримання 
природоохоронного законодавства. У зв’язку з такою ситуацією Міністерством 
Екології та природних ресурсів України прийнято Стратегію Державної 
екологічної політики України на період до 2020 року, яка передбачає екологізацію 
податкової системи. Ця стратегія спрямована на наступні сфери:  
 захист атмосферного повітря (за даними державної статистичної звітності 
2012 року, основними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства 
переробної і добувної промисловості та підприємства електро- і теплоенергетики 
(відповідно 31 і 21 та 40 % загального обсягу викидів забруднюючих речовин, що 
надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення). Викиди 
забруднюючих речовин пересувними джерелами становлять 39 відсотків загальної 
кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Викиди 
забруднюючих речовин автомобільним транспортом становлять 91 % 
забруднюючих речовин, що викидаються пересувними джерелами;  
 охорона вод (водокористування в Україні здійснюється переважно 
нераціонально, непродуктивні витрати води збільшуються, об’єм придатних до 
використання водних ресурсів внаслідок забруднення і виснаження зменшується. 
Практично всі поверхневі водні джерела і ґрунтові води забруднені. Основні 
речовини, які призводять до забруднення, — сполуки азоту та фосфору, органічні 
речовини, що піддаються легкому окисленню, отрутохімікати, нафтопродукти, 
важкі метали, феноли. Інтенсивна евтрофікація внутрішніх водойм призводить до 
погіршення стану Чорного та Азовського морів. За рівнем раціонального 
використання водних ресурсів та якості води Україна, за даними ЮНЕСКО, серед 
122 країн світу посідає 95 місце;  
охорона земель та ґрунтів Стан земельних ресурсів України близький до 
критичного. За період проведення земельної реформи значна кількість проблем у 
сфері земельних відносин не лише не розв’язана, а й  загострилася. Серед земель 
України найбільшу територію займають землі сільськогосподарського 
призначення (71 відсоток), 78 відсотків з яких є ріллею. На всій території 
поширені процеси деградації земель, серед яких найбільш масштабними є ерозія 
(близько 57,5 відсотка території), забруднення (близько 20 відсотків), підтоплення 
(близько 12 відсотків території). Зменшується вміст поживних речовин у ґрунтах,  
а щорічні втрати гумусу становлять 0,65 тонни на 1 гектар. 
Досліджуючи існуючу систему екологічного оподаткування України 
необхідно зазначити, що Податковим Кодексом України передбачені наступні 
види екологічних податків та зборів: 
 екологічний податок (плата за викиди забруднювальних речовин 
стаціонарними джерелами забруднення; плата за викиди забруднювальних 
речовин пересувними джерелами забруднення; плата за скиди забруднюючих 
речовин у водні об’єкти; плата за розміщення відходів у спеціально відведених 
для цього місцях; плат за утворення радіоактивних відходів; плата за зберігання 
радіоактивних відходів); 
 збір за спеціальне використання води; 
 утилізаційний збір. 
Аналізуючи чинний Податковий кодекс України та законодавство ЄС 
необхідно зазначити, що чинне податкове законодавство України не приділяє 
уваги такому виду екологічних податків, як плата за продукцію, яка шкодить 
навколишньому середовищу. Разом з тим кодексом передбачені податки за 
використання природних ресурсів, зокрема: 
 збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та 
теплову енергію; 
 плата за користування надрами, плата за землю; 
 збір за користування радіочастотним ресурсом України; 
 збір за спеціальне використання лісових ресурсів 
Тобто в Україні діють податки, які регулюють використання природних 
ресурсів, електроенергію, проте всі ці платежі не є складовими екологічного 
податку. Також необхідно зазначити, що частка екологічних податків у структурі 
ВВП України складає 1,3 %, а в структурі надходжень до державного бюджету 
складає 11,3 %. При  цьому досвід країн членів ЄС показує, що наприклад, в 
Австрії дохід від екологічних податків склав 8,1 млрд євро в 2012 році, при цьому 
61% від загального надходження складають енергетичні податків, 30% – 
транспортний податок. Крім того стягуються місцеві екологічні податки такі як: 
збори по збору відходів, збір за очищення стічних вод, плата за воду, дорожні 
збори, плата за паркування 
Таблиця 1 
 Податки Австрії 
№ 
п/п 
Назва податку Ставка 
податку, % 
Надходження 
від податку, млн. 
євро 
1 Енергетичний податок 61,7 5,04 
2 Транспортний податок 30,1 2,41 
3 Податок за забруднення  0,7 0,5 
4 Ресурсний податок 7,5 0,6 
Наступним прикладом системи екологічного оподаткування є Бельгія. Так, 
екологічні податки в 2012 р забезпечили надходження до бюджету в розмірі 7,8 
млрд євро, з них: 4,7 млрд. було отримано з податків на енергію та нафтопродукти, 
2,08 млрд євро надходження від транспортних податків, що стягуються з 
моторизованих транспортних засобів (на них припадає 28% від загального числа), 
і 0,5 млн євро було зібрано від забруднення навколишнього середовища та 
ресурсних податків, включаючи податки на видобуток корисних копалин, 
забруднення води та повітря, шуму та сміття (7 % від загальної кількості). Частка 
екологічних податків в структурі ВВП складає 2,4 %.  Серед екологічних податків 
в Бельгії виділяють наступні: податок на енергію ( який включає в себе акциз на 
пічне паливо, акциз на мазут, акциз на бензин, акциз на дизельне паливо та акциз 
на використання етилованого бензину); транспортний податок (дорожні податки, 
додаткові податки з трафіку); федеральні екологічні податки (податок на упаковку 
для напоїв, податок на одноразові фотоапарати, податок на батарейки, податок на 
промислові види упаковок); місцеві екологічні податки (податок на очищення 
стічних вод, податок на вивіз сміття, податок на очищення підземних вод. 
Досвід Нідерландів в сфері екологічного оподаткування показує, що такі 
податки займають вагоме місце в структурі податкових надходжень до бюджету, 
зокрема такі подтки як: енергетичний (61 % в структурі надходжень екологічних 
податків), транспортний (8 % в структурі надходжень екологічних податків). До 
екологічних податків належать також: податок на підземні води і складає за 
кубометр видобутої підземної води 0,1883 EUR. Наступним є податок на відходи 
платником є власник сміттєпереробної фірми, де відходи доставляються для 
подальшої обробки та / або переробку або звалище. Об'єктом оподаткування є 
кількість відходів, які поставляється на звалища (цей податок стягується з ваги 
відходів) податкова ставка: для відходів, що надходять на звалища: 88,21 євро за 
1000 кг, а для відходів, що доставляються на сміттєспалювальний завод: нуль. 
Крім того в Нідерландах діє податок на водопровідну воду, при цьому платником 
податку є компанії з постачання питної води. Податок на водопровідну воду 
стягується з кількості водопровідної води, що постачається споживачам. Ставка 
податку складає 0,147 євро за кубометр водопровідної води. 
Крім того досвід країн членів ЄС показує, що найбільш поширеними в 
країнах Європи є транспортні та енергетичні податки. Так, енергетичні податки 
становлять 72 % від загальної величини екологічних податків у ЄС, а транспортні 
податки – 23 %. За основними цілями використання отриманих доходів екологічні 
податки поділяють на такі види:збори на покриття затрат; стимулювальні податки; 
податки, які підвищують доходи. Так, збір на покриття витрат спрямовується на 
відновлення екології або покриття витрат на моніторинг та контроль за 
дотриманням законів. Збори на покриття витрат можуть бути двох типів: збори з 
користувачів, коли плата виплачується за конкретні екологічні послуги; і цільові 
збори, коли доходи від зборів витрачаються на екологічні цілі, але не у вигляді 
конкретних послуг платника збору (наприклад, загальне покращання води або 
рекультивації земель). Стимулювальні податки стягуються з метою зміни 
поведінки суб’єктів, які завдають шкоди навколишньому середовищу. Податки, 
які підвищують доходи, спрямовані не тільки на покриття витрат екологічного 
регулювання, а й на поповнення державного бюджету, виконуючи роль 
інструменту фіскального перерозподілу коштів. 
Порівнюючи досвід екологічного оподаткування України та ЄС необхідно 
відмітити, що в чинному податковому законодавстві практично відсутній такий 
механізм як пільгове оподаткування на відміну країн членів ЄС. Єдина сфера, яка 
підлягає під пільгове оподаткування є виробництво енергії з відновлювальних 
джерел енергії. Так у  2012 році понад 90 компаній, які виробляють 
електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Україні, отримали зелений 
тариф. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, регуляторний орган в Україні, установлює зелені тарифи для кожної 
компанії, яка виробляє електроенергію з відновлювальних джерел енергії, та для 
кожного виду відновлювальних джерел енергії.  До наступних видів 
застосовується зелений тариф:  вітрові; сонячні; біомаси; малі гідроелектростанції 
(тобто ті, генеруюча потужність яких не перевищує 10 мВт). Зелені тарифи 
установлені на період до 1 січня 2030 року та переглядаються на щомісячній 
основі, при цьому гарантується фіксований мінімальний рівень", встановлений в 
євро. Зелені тарифи застосовуються до новозбудованих проектів, а також до 
існуючих об'єктів відновлюваної енергії. В таблиці 2 відображено фіксовані 
мінімальні розміри зеленого тарифу залежно від виду відновлювальних джерел 
енергії.  
Таблиця 2 
Зелені тарифи на відновлювальні джерела енергії в Україні 
 
Вид відновлювальних джерел енергії Зелений 
тариф, євро/мВт-
годин (без ПДВ) 
Електроенергія, 
вироблена з енергії вітру 
Генеруючі установки, величина 
встановленої потужності яких не 
перевищує 600 КВт 
64,6 
Генеруючі установки, величина 
встановленої потужності яких більша 
за 600 КВт, але не перевищує 2000 
КВт 
75,4 
Генеруючі установки, величина 
встановленої потужності яких 
перевищує 2 МВт 
113,1 
Наземні об'єкти 
електроенергетики 
465,3 
Об'єкти електроенергетики, які 
вмонтовані (встановлені) на дахах 
будинків, будівель та споруд, 
величина встановленої потужності 
яких перевищує 100 КВт 
445,9 
Електроенергія, 
вироблена з енергії 
сонячного 
випромінювання 
Об'єкти електроенергетики, які 
вмонтовані (встановлені) на дахах 
будинків, будівель та споруд, 
величина встановленої потужності 
яких не перевищує 100 КВт, та 
об'єкти, які вмонтовані (встановлені) 
на фасадах будинків, будівель та 
споруд, незалежно від їх граничної 
потужності 
426,5 
Електроенергія, вироблена малими гідроелектростанціями 77,5 
Об'єкти електроенергетики, які виробляють електроенергію з 
біомаси 
123,9 
Держава надає виробникам електроенергії з ВДЕ певні гарантії у разі, якщо 
вони не можуть продати електроенергію, вироблену з ВДЕ, безпосередньо 
споживачам або електропостачальним підприємствам: оператор оптового ринку 
електричної енергії зобов'язаний купувати електроенергію, вироблену з ВДЕ, за 
зеленим тарифом, установленим для відповідного виробника електроенергії з 
ВДЕ; та оператор оптового ринку електричної енергії при настанні строку сплати 
зобов'язаний сплачувати повну ціну такої електроенергії, виробленої з ВДЕ, 
грошовими коштами.  
Крім того держава надає підтримку підприємствам, які виробляють „зелену” 
енергію через фіскальну політику. Так, до 1 січня 2021 року, прибуток отриманий 
від основної діяльності компанії, яка виробляє електроенергію виключно з 
відновлювальних джерел енергії, буде звільнений від сплати податку на прибуток 
підприємств, а також 80% прибутку компанії, отриманого від продажу сировини, 
обладнання та комплектуючих, які були вироблені такою компанією та які будуть 
використовуватися для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел 
енергії, звільняються від сплати податку на прибуток. Кошти звільнені від такої 
сплати повинні використовуватися компанією для збільшення обсягів свого 
виробництва. Також підприємства які виробляють електроенергію з 
відновлювальних джерел енергії звільняються від сплати ПДВ та мита. Виробники 
електроенергії з відновлювальних джерел енергії сплачують тільки 25% від плати 
за землю (податку на земельні ділянки); сукупний розмір річної орендної плати за 
земельні ділянки, де розташоване підприємство з виробництва ВДЕ, у тому числі 
його технологічна інфраструктура, не повинен перевищувати 3% від нормативної 
грошової оцінки  
Крім того, проблемним аспектом вітчизняної податкової системи є також 
джерело сплати екологічного податку – він відноситься на витрати підприємства, 
що не вирішує задачу держави щодо де стимулювання шкідливої діяльності 
підприємств, оскільки фактично сплачений податок закладається у ціну продукції 
і переноситься на кінцевого споживача. Отже, на сьогодні система екологічного 
оподаткування в Україні потребує вдосконалення та подальшого розвитку, для 
чого доцільно звернутися до практики розвинених країн у цій сфері.  
Ще одним проблемним питанням вітчизняного законодавства в сфері 
екологічного оподаткування є введення податку на утилізацію автомобілів. 
Унаслідок цього вартість найбільш ходових автівок (з об’ємом двигуна від 1000 до 
2000 см3) зросте в середньому на 7000 грн — для нових автомобілів і майже на 
15000 грн — для автомобілів б/в. У ЄС утилізаційний збір становить менше ніж 
100 євро. Ці 100 євро платять в Німеччині та Японії, незалежно від ваги авто, 
потужності чи об’єму двигуна. У Нідерландах збір складає 35 євро. В дуже 
багатьох країнах взагалі немає такого поняття, як утилізаційний збір, а є поняття 
«утилізаційна премія», яка дається громадянину, коли він здає свою власність на 
утилізацію. Навіщо існують оці 100 євро в Німеччині, наприклад? В багатих 
європейських країнах, дійсно, є проблема, пов’язана з утилізацією. Приміром, 
людина, яка розбила свою машину, лінується її потім доставити кудись на 
утилізацію, на металобрухт. Вона залишить авто на тому місці де сталося ДТП. 
Людина, яка заробляє в місяць 5 тис. євро, не буде витрачати свій час на цю 
утилізацію. І для цього нібито, як страховий внесок, є згадані 100 євро, що йдуть 
на утилізаційний збір. До речі, в Німеччині його сплачує виробник, і збір входить 
в ціну автомобіля. Ніде в світі цей податок не сплачує імпортер. Платять 
виробники, адже це їхня продукція і вони мають з цим проблеми. В Україні  немає 
проблеми утилізації.  
В цілому, екологічний податок повинен забезпечити створення системи 
утилізації в Україні. В країнах ЄС система утилізації створювалася майже 40 
років. Вони не вимагали таких великих одноразових інвестицій.  
Висновки та перспективи подальших досліджень. В цілому, аналізуючи 
Податковий Кодексі, зокрема екологічні податки необхідно відмітити наступні 
недоліки, а саме: відсутні нормативи податку, який справляється за викиди в 
атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом; не визначено умов 
щодо обчислення екоподатку в 10-кратному розмірі у разі відсутності у платника 
збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення 
відходів чи допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів; 
відсутні норми щодо відповідальності за порушення природоохоронного 
законодавства. Тому до складу інструментів податкової системи слід включити і 
надання податкових пільг для підприємств, які: забезпечують створення 
інфраструктури роздільного сортування, збору, утилізації і переробки відходів; 
використовують продукцію, отриману із вторинної сировини; здійснюють 
повторне використання тари та упаковки з екологічно безпечних матеріалів; 
дотримуються екологічних принципів на всіх стадіях життєвого циклу продукції; 
переходять на маловідходні, ресурсо- та енергозберігаючі технології; інвестують у 
розвиток «чистих виробництв» та «екологічно безпечної продукції»; 
впроваджують новітні технології для повнішого видобування сировини в процесі 
розробки родовищ корисних копалин. Також для вдосконалення чинної системи 
екологічного оподаткування необхідно запровадити: екологічне оподаткування 
готової продукції, наприклад, енергоносіїв, холодильників, акумуляторних 
батарей та пакетувальних матеріалів; екологічний акцизний збір на екологічно 
шкідливі у виробництві та споживанні товари; штрафи за екологічні 
правопорушення; пільгове кредитування (шляхом зниження відсотка за 
користування кредитом або безвідсоткове надання кредитних ресурсів); 
використання стимулятивних цін та надбавок за екологічно чисту продукцію; 
пільгове оподаткування підприємств, які здійснюють екологічний аудит з 
подальшими інвестиціями у природоохоронні заходи та впровадження 
ресурсоощадних та безвідходних технологій. 
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